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Hutan mangrove menjadi tempat hidup, mencari makan, dan
berkembangbiak banyak organisme termasuk makrozoobenthos yang mempunyai
peranan penting dalam ekosistem, salah satunya sebagai pendaur ulang bahan
organik di lingkungan perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat jenis-
jenis makrozoobenthos yang terdapat di hutan mangrove Pantai Bilik, dan
mengetahui kemelimpahan dan keanekaragamannya. Metode yang digunakan
adalah kuadrat, dengan ukuran kuadrat 10x10 m2. Pengambilan sampel dilakukan
secara hand picking. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 29 jenis
makrozoobenthos yang ditemukan di hutan mangrove Pantai Bilik, yaitu
Terebralia sulcata, Telescopium telescopium, Cerithidea obtuse, Littorina scabra,
Naquetia capucinus, Ergalatax margaliticola, Nassarius globosus, Nassarius
margaritiferus, Nassarius olivaceus, Natica fasciata, Nerita chameleon, Nerita
grossa, Nerita planospira, Rhinoclavis sinensis, Rhinoclavis vertagus, Cerithium
kobelti, Cerithium coralium, Clypeomorus chemniziana, Strombus urceus urceus,
Conus odengensis, Fissilabia decollata, Monodonta labio, Engina alveolata,
Laganum laganum, Uca sp., Scylla sp., Barbatia sp., Isognomon ephippium, dan
Geukensia granosissima. Kemelimpahan makrozoobenthos tiap area berturut-turut
adalah Area-1 4,049/100 m2, Area-2 3,478/100 m2, dan Area-3 6,247/100 m2.
Kata kunci: Mangrove, Pantai Bilik, Terebralia sulcata, Littorina scabra
Kemelimpahan
 
 
